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M i t a  u  s c h e r  
Taschenkalender 
f ü r  
M i t a u ,  
gedruckt bei I. F. Steffenhagen und Sohn. 
1852 .  
2. 
Dcr Druck dieses nur in dm Ostseeprovinzen zn gebrauchenden 
Taschenkalenders wird unter den gesetzlichen Bedingungen ge­
stattet. Riga, am 13. December 1852. 
<1.. 8.) Censor C. ?llexandro w. 
' 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
K Das erste Viertel. 
G Dcr volle Mond. 














1 Neujahr ^ 13 
2 Abel u. Seth qS ^ " 14 
3Enoch. Daniel ^ »nd Schnee 15 
Von Josephs Flucht nach Aegypten, Matth. 2. 
4 S.n. d. N.J. IPS 
5 Simeon Styl. S) 
6 H.SKönigeM 
7 Crispinus ^ 
8 Erhard M 
9 Marcellinus M 
1t) Paul d. Eins. 
Gelinde 16 
7 U. 4' Mrq. 17 
' 18 und 
bedeckt. 
Heiter. 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Lue, 2. 
11 I.S.n.Eph. "D? Veränderlich ^ 12 Reinhold M -veranoerilch. 24 
13 Hilarius T 7 U. 17'Mrg. 25 
14 Felix in Pinc. MSchneegeftöber. 26 
15 Maurus Mäßig kalt. 27 
16 Marcellus B. ^ und leicht 28 
17 Louise bezogen. 29 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh, 2. 
182.S.n.Eph 
19 Pius 





^ Thauwetter. ^ 
Neuer Februar. 
E 7N.36'Mrg. 1 
A Winde. ? 
Regen. 
L, d. Aussatz, u. d. Hauptin. Knecht, Matth. 8. 
25 3. S. n. Eph. ^ Wetter ^ 26Policarpus ^ fetteres ^errer 
2?Cn,s-j>..>,>.s »««V«; 
28 Earolus Magn. 
29 Samuel ^ unv 
30 Adelgunda AS 







I. K. Hoheit, 
der verwittw. 
Großfürstin 
H e l e n a  














Von dem Schisslein Jesu, Matth. 8. 
14.S.n Eph. M Frost. 13 
2Mar.Lchtm.M Heiter. 14 
3 Blasius M Zunehmender 15 
4Veronica D4U. 46'Mrg. 16 
5 Agatha HA Frost. 17 
6 Dorothea ^ Etwas Schnee. 18 












Vom Unkraut unter dem Weizen, Matth. 13. 
8 5.S.N.EPH. "W N 5 ^ 20 
9 Apollonia AT «tilte 2t 
10 Renate M 22 
11 Eupbrosvne O 8 U. 59' Abds. 23 
12 Friedrich A Heiter 24 
13 Benigna und 25 




Umgang Von den Arbeitern im Weinberge, Matth. 20. 
KAQ-" A Th....'.».. Z 
Neuer März. 
17 Eonstantia 1 
18 Concordia i? 3 ll. 14' Ab. 2 
19 Hermolaus M Veränderlich ^ 
20 Eucharius M ^nanonnch. ^ 
21 Esaias M Gelinde. 5 
20 Minuten. 
ZZS-xagesima^ « 
23^erenus ^ Gimmel ^ 
24 Matth. AP. ^ >V""mel. g 
25Li-.°nus »M«. 9 
26 Nestor O? Die Kälte 10 
27Fortunatus???!- nimmt zu. 11 
28 Macarius ^ Etwas Schnee. 12 
kalt, 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18 
IQuinqnag. Heiter u 
2 .poratius ^ ̂ 
3 Fast«. Cunig. M Bedeckt, 
4Aschm. Adr. M 
5 Angclus M 
6 Fridelinus K 1 U. 9' Mrg. 
7 Silvanus 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth. 4. 
8 1. Jnvocav. Frl.Anf. T. u.N. gl.20 
Nachts 9 Franziska M 10Elvire ^ 
I1Bußt.«uat.^ ^ränAch 12GregoriusM. ^eranoerucy. 
13 Ernst G 7 U. 55'Mrg. 
14 Eutychius iM Schnee. 
Vom Cananäischen Weibe, Matth. 15 








HS Gelinde. 29 
Veränderlich. 30 
<T11U. 17'Ab. 31 
Neuer April. 
M Heftiger Wind. 1 
Heiter. 2 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
22 3. « c u l i  
23 Gottfried 
24 Simon M. 










1 II. 32' Ab. 
M Rauhe Winde. 
Von Abspeisung der 5000 Mann, Joh. 6. 
29 4.Lätare M 
30 Guido M 






















1 Theodora M Warm ^ 
2Viclor ^ und ruhia ^ 3 Ferdinand ^ uno ruyig. ^ 













A l e x a n d e r  
N i k o l a j e -
w i t s c h .  
Vom 19. bis 






A l e x a n d r a  
Fe 0 d 0-
r 0 w n a. 
Von Jesn Steinigung, Ioh. 8. 
5 5.Iudiea M ^naenebme ^7 6 Sixtus M ^"gencyme ^ 
7 Eölestinus Witterung. 19 
8 Liborius K? 20 
9 BogiSlaus Bedeckt. 21 
10 Ezechiel 22 
11 Eustorgius G 4 ll. 47' Ab. 23 
Von Jesn Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
12 6. Palms. M Veränderlich ^ 13Justinus ^ -lleranveruch. 25 
14 Antonia Abwechselnd 26 
15 Olympia M heiter 27 
16 Gründonn. M . .rübe ^ 
17Charfreit. ^ ^r trübe. 29 
18Apollonius G8U.25'Mrg. 30 
Von der Auferstehung Jesn Christi, Marc. 16. 
Neuer Mai. 
19 H.Ostern TS ^ 
20 «stermont. TS 2 
21IoviannS ^ veränderliche z 
22Emanuel OK Witterung 4 
23Georgius OK dauert 5 
24 Albert M 6 
25 Ev.Marcus M- 7 
Am 










26 I Quasimvd. G 5 u Mra ^ 
27 Anastasius M ^ , ' 9 
28 Vitalis M- 10 
29Sybilla Kühl. ij 
30Zosua Viel Regen. 12 
Ma». 
1 Phil. u. Jacob 
2 Athanasius AT 
Warin. 
Vom guten Hillen und Micthlinge, Joh. 10, 









M Heftiger Wind. 20 
cM 21 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 16. 








^ Kalte Nächte. 
Mittags 26 
warm. 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. 16. 







^ Veränderlich. ^ 
Neuer Juni. 
^ Etwas seucht. 2 
Ä Anl,.I,md ^ 
Vou der rechteu Bettunst, Joh. 16. 
24 5. Rogate M" warm 
Brachscbein. 
25 Urbanus O 9 U. 37' Ab. 
Unfichtb.Sonnf. 
26 Eduard KA . . .. 
27 Ludolph ^ be-ter. 
28 Chr.Himlf.Es wird 
29 Maximinus M 
30 Wigand M sehr 






















1 Nikodemus A Veränderlich. 13 
2 Nicephvrus W 5 U. 0' Ab. 14 
3 Erasmus 15 
4 Quirin. Nlrika ^16 
5B»fattuS «« „ 





7. und 8. 









N i k o l a i  
P a w I  0  «  
w i t s c h .  




7 Pfingstsont.^ und trttt 19 
LPfingstmnt.HB eine 20 
Unsichtb.Mondf. 
9Flavius 6^ 7 tt. 55'Mrg. 21 
Svmm.Ans.Lgst. T. 
10Quat.Onuph.M sehr heiße, 22 
11 Barnabas heitere 23 
12 Blandina Joh. d. Täufer 24 
13 Alfred T Witterung ein. 25 
14 Trinitatis Zs' Redeckt ^ ^6 
15 Veit 5-S 27 
16 Roland E8U. 11'Mrg. 28 
17 Volkmar ^ ^^en ^9 
18 Front. DetlavM kühler ^iegeo. ^ 
Neue r  Ju l i .  
19 Gervasius M Es wird 1 
20Friderica ^ sehr warm. 2 Am 











Vom reichen Mann u. armen Lazaro, Luc. 16. 
^ ^ ^ Regengüsse. ^ 
22 Carolina M / 7 4 
23 Basilius ^ Häufiger 5 
24Ioh.d.Täuf.G)HZuHein^ g 
25Nicomedes M Neaen. ^ 
26Jsmael M 8 
27 7 Schläfer M Kühl, 9 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
28 2. S. n. Tr. s? 10 
29Pet.u.Paut ^ stürmisch. 11 
30 Otto Fx 12 
Juli. 
1 Theobald W 11 U. 50'Ab. 13 
2 Maria Heims. eM Größte Wärme 14 
3 Cornelius SM und 15 
4 Ulrich S? Gewitter. 16 





10 7 Brüder 
11 Eleonora 
M rulüge 18 
M und sehr 19 
tz?3U.29'Ab. 20 
21 warme Lust. 
^ Ans. d. Hundst. 23 
Vom Splitter im Auge, Luc, 6. 
12 4.S. n. Tr. ^ 
13 Margaretha 
14 Bonaventura 










l9 5. S. n. Tr. ^ Ruhig. 3l 
Neuer August. 
^ Veränderliches ^ 











Von der Pkarisäer Gerechtigkeit, Matth, 5. 








Kühle Morgen. 9 
I B-.md°.Nch, 


















1 Petri Kettens. Heiter 13 
Jesus speiset 4N00 Mann, Marc. 
2 7. S. n. Tr. 
3 Dominicus 
4 Ariftarch 
5 Oswald ^ 
6Chr Verkl. 
7 Christian G 0 U. 30' Mrg. 
8 Ladislaus M und bewölkt. 
und 
sehr warm. 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 
9 8. S-n. Tr. ^ Bedeckt 21 
10 Laurentius OK und Regen. 22 
11 Henriette -MEnde d. Hundst.23 
12 Clara -MZ Sehr 24 
13Hyppolitus OK heitere 25 
14 Bertram E5U. 13'Ab. 26 
15MarHimlf.M Witterung. 27 
Vom ungerechten Haushaltcr, Luc. 16. 
16 9. S. n. Tr. ^ Zunehmende 28 
17 Verena w! ^ zgärme ^9 
18 Helena ^ ^arme. 
19Sebaldus M Sehr warm zz 






" 1 U. 16' Ab. 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. Ig. 
23 10. S. n Tr. Veränderlich 
24 Bartholomaus 2^ ^nd 5 
25 Ludwig mäßig warm. 6 
26 Irenaus M 
27 Gebhard M Viel Regen g 
28 Augustinus und 9 
29 Joh. Enth. ^ 10 U. 33' Mrg. 10 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18. 
3011.S.n.Tr. M 11 









fest Sr. Maj. 









A l e x a n d e r  
N i'k o l a­
ll! Geburtsfest 
I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin 
O l g a N i k  0  -
w. a. Ritterfest 






Am I. August 
Sonn. Aufg. 
4 Uhr 21 Min. 
Sonn. Untg. 
7 Uhr 38 Min. 
Tageslänge 
15 St. 17 ÜN. 
September. 
1 Aegidius 







ZS ruhig. 16 
Ol1U.46'Mrg. 17 
2 
7^ " ' ^ '  Z  verände r l i ch .  ^  
8 Mar. Geb. ^ Etwas 20 
9 Bruno M feiner Regen. 21 
1V Albertina M 22 
1 l Patiens Herbst-T. u. N. gl. 23 
12 Tobias Sehr warm 24 
13 13.S.N. Tr. ^0U.8'Ab. 25 
14 -^Erhöhung ̂  
15 Hedwig Atz 
16 Liuat.Jsabella Atz 
17 Lambert Atz 







Neue r  Oc tobe r .  




Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
20 14. S n Tr. 
21 Ev. Matth. 
22 Mauritius 
23 Joel 











Vom Mammonsdiensie, Matth. 6. 
27 15. S.N.Tr. G5U. I'Ab. 9 
28  Wences laus  ^  ^10  
29 Erzengel Mich. 6-5 "nd n 




























warm, j z 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Lnc. 7. 













Vom Wassersüchtige», Luc. 1-1. 








G 6 tt. 55' Mrg. 










Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
18 18. S. N. Tr. Nachtfröste ^ 19Reform.FeftM -'cachtsroite. 







^10U. 14' Mrg. 
Windig 
ss viel Regen. 
Vom Gichtbrüchigen, Matth. 9. 
25 19. S.N.Tr. ^ Hestiaer 26 Amandus ^ ^^l>ger 
27 Victoria N 1 U. 46' Mrg. 
28 Sim. u. Jud. ZK Wind. 
29 Narcissus ZA 
30 Absalom Fortdauernd 
31 Wolsgang M stürmisch. 
Kovemüer. 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
1 20. S.n Tr. 






^ Etwas Frost. 
G 7 U. 35' Ab. 
M Nebel, 
feiner Regen. 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
8 21. S.N.Tr. und gelind. 20 
9 Engelhard M ... 21 
10 Mart.Luth. M 22 
11 Mart. Bisch. ^ Bedeckter 23 
12 Maximilian O0U. 10'Mrg. 24 
13Eugenius Gimmel ^ 
14 Justus ^mimet. 2ß 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
15 22. S.N.Tr. 2^ Schlacker 
16 Ottomar 
17 Hugo ^ und Regen. 
Christschein. 
18 Alphonsus G 8 U. 48' Ab. 30 
Nnsichtb.Sonns. 
Neue r  December .  
19 Elisabeth 1 
20 Edmund M . 2 
21Mar.Opfer M und Nebel, z 
Pon der Zinsemünzc, Matth. 22. 









W 1 N. 45' Ab. 
L Züchter 
«s Schnee. 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
29 I.Advent Trüber 11 






2s). Fest der 
Thronbestei­


























G 3 tt. 9' Ab. 
ziemlicher 
»-M Kälte. 
6 2. Advent M Sebr heiler 18 
7 Astalbon 
8 ?)iariä Empf. 
9 Joachim 
10 Hildebrand 




K2tt. 58'Ab. 23 
scharfer Frost. 24 
13 3. Advent H. Christtag. 25 
14 Nicasius 
15 Abrabam 





ZK und gelind. 
M Schnee 
M und etwas 
^ Jännerschein. 
^ 7 tt. 41' Mrg. 
Vom Zongniß Johannis, Job. 1. 
1854  Janua r .  
Kälte. 20 4. Advent 21 Ap. Thomas ^ 
22 Thevdosius Veränderlich. 
23 Dagobert ^ Viel Schnee 24 Adam. Eva Schnee 
25 Weihnacht W 5 U. 22' Mrg. 
26 StephannS M 
27SnWeihn^° ,„,5 
28Unscl,.K.T.M 
29 Jonathan M ziemliche 
30 David M 
31 Sylvester 
15 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
A i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u f f e n .  
König von Polen, regierender Herzog von Schleswig-Holstein, 
unser Allergnädigster "Monarch, geb. 1796 de» 25sten Jnni, 
Vermählt mit 
Unserer Allergnadigsten Kaiserin Alexandra Feodorowna, 
gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 de» I. Juli. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Eesarewitsch und Großfürst Alexander Ni-
koläjewitfch. geb. 1818 den 17. April. Vermählt 
Cefarewna und Großfürstin Maria AI er an d ro w n a. 
gebornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1821 d. 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Alexandrowitfch, geb. 
1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 
1845 den 26. Februar, 
Großfürst W l ad i m i r A l ex a n d ro w i t f ch, geb. 
1847 den Ig. April. 
Großfürst Alex ei Alexandrowitfch, geb. 
1850 den 2. Januar. 
Großfürst Konstantin N i t o l aj ew i t fch, geb. 1827 den 
9. September. Vermählr mit dcr 
G r oßfürstin Alexandra Jofephowna, gebornen Priit-
zefsin von Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 
1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga K o n sta n ti n o w n a, geb. 
1851 den 22. Angust. 
Großfürst Nikolai N i k o l aj e w i t sch, geb. 1831 den 
27. Jnli. 
Großfürst Michail Nikolajewifch, geb. 1832 den 
13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, verwirtwete Herzogin 
von Leuchtenberg, geb. 1819 den 6. Angust. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. 
August. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Karl, geb. 1823 den 22. Februar. 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
" Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. Angust. Vermählt mit 
Meklcn^nrg-Ktrelitz. ^ 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 4. Februar. 
Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großhenog von Sachsen-Weimar und 
Eisenach, Karl Friederich, geb. 1783 den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna. verwittwete Königin der Nie­
derlande , geb. 1795 den 7. Januar. 
16 
V e r z e i c h n i ß  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Adookaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 




In der Gonvernemcnts-Stadt Mitau. 
Krone, des St. Stanislaus-Ordens' lster Klaffe und des St. 
Wladinür-Ordens 2ter Klasse Ritter, C. v. Brevern. XI,. 
Kanzetlei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr Titnlairrath Panl Ti^omirow. XV, 
— — Parfen Welikanow. XV. 
— — Adolph Bornbardt. 
I  ü  n g  e r e  K a n  z  e  l  l  e  i  d  >  r  e  e  t  o  r s  -  G  e  h  ü  l  f  e  n  :  
Herr Colleg Seer. Giedroicz. 
— Colleg. Registr. Kielpsch. 
— Alexander Budde. 
Translateur: Herr Colleg. Registr. G. Wassiljew, prov. 
Registrator: Herr Owsiani. 
A e l t e r e  B e a m t e  z n  b e s o n d e r «  A u f t r ä g e n :  
Herr Hoftath, Ritter, Carl v. Rosenberg. XX. 
— Titulairrath Martin v. Kelczewski. 
J ü n g e r e  B e a m t e  ; u  b e  s o n d e r n  A u s t r ä g e n :  
— Colleg Seer. Pezet de Cowal. 
^e.rttaire der^Prast^en-Abtleilung. ..e>r Colleg>en.As,eisor 
17 
Gouvernements-Regierung. 
Seine Excellenz. dcr Herr Kurländische Civilgouverneur, 
Der Herr Vice-Gouverueur, Collegienrath v, Beclemischeff. 
Aelterer Rath: Herr Collegienrath Wcwel v. Krüger. XV. 
Rath: Herr Staatsrath und Ritter v. Diederichs. 1^. 
Assessor: Herr Hosrath E. de la Croix. 
K a n z e l l e i  d e r  S e s s i o n :  
Acltere Secretaire: Herr Titulairrath A. Faltin. 
— — v. Gutzeit. 
Deren GeHülsen: — Colleg. Secr. Horn. 
— Gouv. Secr. Ed. v. Folckmann. 
Translateur: Herr Colleg. Registr.. Ritter Kode. 
Bein, Revisions-Tisch: Tischv. Gehülfe Herr Colleg. Secr. Zehr. 
— — A. v. Voß. 
Registrator: Herr Koslow, prov. 
Dessen Gehülfen: Herr Eymont. 
Executor: Herr Colleg. Secr/ Wendt. 
Dessen Gehülfe: Herr Colleg. Registr. Underowicz. 
Redacteur: Herr Titulairrath Persehke. XXV. 
Gehiilse: Herr Gouv. Secr. Ucke. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Steinbach. 
Dissen Gehülfe: Herr Titulairrath W. Seraphim. XX. 
Archivar: Herr Titulairrath Wiszniewski. XXX. 
Dessen Gehülfen: Herr Lange. 
— Woldemar. 
— Nowizki. 
I .  A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Staehr. 
Beim Isten Tisch: Tischvorsteber Herr Kluge, prov. 
Tischv. Gehülfe — Schmidt. 
— 2ten — Tischvorsteher — Coll.Secr. W.v.Folckmann. 
Tischv. GeHülse — v. Hahn. 
— 3ten — Tischvorstcher — Genschewitz, prov. 
Tischv. Gehülfe — I. v. Folckmann. 
II. Abtheilung: 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Tweritinow I. 
Beim 4ten Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. Ucke. 
Tischv. Gehülfe — Bugien. 
— Stm — Tischvorsteher — Colleg. Secr. Lichau. 
Tischv. Gehülfe — Gouv. Secr. Tweritinow II. 
— Kten — Tischvorsteher — Colleg. Registr. Villaret. 
Tischv. Gehülfe — Stulginski. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Pieczkowski. 
III Abtheilung: 
Secretaire: Herr Titulairrath Babst. XV. 
Beim 8ten Tisch: Tischvorsteher Herr Gouv. Secr. Knigge. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Kade. 
Tischv. Gehülfe — Rauch 
— Wien — Tischvorstcher — Titulairrath Brandt. XV. 
Tischv. Gehülst — Eichholtz, prov. 
l8 
Gouvernementsprocureur. 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klein. XV. 
K a u z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s .  
Schriftführer: Herr Hofrath v. Fircks. 
Stabsoffizier der Gensd'armerie: Herr Obrist und Ritter v. Not-
Hast-
Mitauscher Kommaudant und Konimandeur des Bataillons der 
iiinern Wache: Herr Major u. Ritter v. Münchheimer. 
Gouverneinentsfiscal: Herr Hofratk Ritter F. v. Maczewski. XV. 
Gouverncmcntsrevisor: Herr Hofraik, Ritter v. Ratsch. XXXV. 
Gouvemementsarchitcct: Herr Titulairrath Juncker. 
Kommission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurläiidische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Herr Staatsrath, Ritter v. Ebelinz. 
— Kammerjunker und Ritter Baron A. v. Fircks. 
— Kreismarschall, Graf Theodor v. Keyserling. 
— — Eugen v. Klopmanu. 
— Staatsrath, Ritter v. Mirbach. 
— v. Dracheustls. 
Redacteur und Secretaire: Herr Regierungsrath, Staatsrath, 
Ritter v. Diederichs. 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Excellenz, dcr Herr Kurländische Landcsbevollmächtigre. 
Herr Hosrath v. Stavenhagcn. XV. 
Der Herr Znspector der Knrländischen Medicinalbehörde, 
Herr Bürgermeister v. Zuccalniaglio. 
K a ii z e l l c i p e r s o n a l: 
isecretaire: Herr Colleg. Secr. Rehmaun. 
Trauslateur: — Collegien - Assessor v. Maczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Emil Proch. 
I n  d e n  W  o  h  l  t  h  ä t i  g  k  e  i  t  s  a  »  s t  a  l  t  e  n  d e s  C o l l e g i i .  
Oberaufseher: Herr Colleg. Secr. Jannau. 
Buchhalter: — Colleg. Secr. Jaroschewski. 
Ainmuuitions-Aufseher: Herr Colleg. Secr. Jacowlew. 
B e i m  S  t  a  d  t k  r a  n  k  e  u  h  a  u  s  e :  
Aelterer Arzt: Herr Hofratk Dr. v. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Collegienassessor Iii-, v. Bidder. 
Vorsteher dcr Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XV. 
l9 
Gouvernements - Bau - und Wege - Kommission. 
Vorsitzer: Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r :  
Herr Jngenienr-Obristlientenant v, Rcnnenkamps. XV. 
— Gouvernemenrsrevisor, Hofrath, Ritter v. Ratsch. XXXV. 
— Hosrath v. Berg. XXV. 
— Gouvernementsarchitect, Titulairrath Juncker. 
— Adelsdeputirter Gouv. Secr. v. Dracheusels. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C o i n m i s s i o n .  
Herr Ingenieur-Lieutenant v. Weyrich. 
— Archirect Gouv. Secr. v. Winberg. 
— Architects-Gehülse Gouv. Secr. v. Bahder. 
— — — Colleg. Registr. Edelson. 
K  a u  z e l l e i :  
Kanzelleidirector: Herr Colleg. Secr. Gruner I. XV. 
Kanzelleidirectors-Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Ugiansky. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Tischvorsteher, Herr Ingenieur-Major v. Tieden. 
Tischvorstehers-Gehülse/Architects-Gehülse Herr Colleg. Secretaire 
v. Tiede». 
— Herr Lawryuowicz, prov. 
R e c h n u n g s t i  s  c h :  
Buchhalter, Herr Colleg. Secr. Fiedler. XV. 
— Gehülfe, Colleg. Secr. Gruner II. 
Nentmeister und Erecutor, Herr Colleg. Secr. Adolph Guzewski. 
Zeichner, Herr CoÜegien-Registrator Jauowicz. 
— — A. Butt. 
Gouvernements-Pockenimpfungscomitc'. 
Se. Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl/Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Generalsuperinteudent. 
— Medicinaliuspector. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XXV. 
Gouvernements-Versorgungscomite. 
Der Herr Gouvernementsprocureur 
- — Mitausche Kreismarschall, Kammerherr, Staatsrath, 
Ritter v. Mirbach. 
Secretaire: Herr Titulairrath A. Bornhardt. 
Gouvernements-Wegecommission. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Dcr Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Kurländische Gouvernemeutsrevisor. 
Secretaire: Herr Titulairrath A. Bornhardt. 
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Mitglieder der statistischen GouvernementS-Comite. 
Seine Creellenz, der Herr Kurländische Civilgouvernenr, 
Seine Excellenz der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Oberaufseher des Mitauscheu Schlosses: Herr Titulairrath 
v. Reibuitz. XXV. 
Kamerallws. 
nislaus-Ordens 2tn Klasse Ritter, v. Maydell. XX, 
i.'ollv^ulemcnts-^ -ill,giu>rath, Ritter r. 
— ^Collegkn-Assessor^v. Vinck, XXV. 
Protocollist: Herr Titulairrath Fuchs, Xxv, 
Archivar: Herr Titulairrath G, Winckler. XXX. 
Translateur: Herr Hofrath E. de la Croix. 
Expeditor: Herr Knöchel. 
->> R ev i si o u s a b t b c i lu n g. 
Tischeorsteher. .Herr Tiuilairtath Ha>>ckl, ^ 
Buchhalter: — ^ I. Dohrmanu. 
— Gehülfe: Herr König. 
K) R e n t e i ab tb e i l u n g. 
Tischvorstcher des Executor-Tisches: Herr Rosendorff. 
Controleur: Herr Titulairrath Böckmann. XX. 
— GeHülse: Herr Genß, 
Buchhalter: Herr Collegien-Assessor v. Kütner. XXX, 
— — Collegien-Secrctaire W. Jaroszewski, 
— — Otto Treuer, prov. 
— Gehülfe: Herr Kanapen, prov. 
,— — — Sadikow, prov. 
c> K o n tr o l ab t h e i I u n g, 
Kontroleur: Herr Collegien-Secrctaire W. Gruner se». XV. 
— Colleg, Secr. F. Gruner. 
— — v, Peutz I, 
— — v. Pentz II. 
— — Coll. Secr. Fiedler, am temporairen Tisch, XV. 
Kontroleursgehülse: Herr A. C. Leinbke. 
— — Böhmer, prov. 
— — Dombrowsky, prov. 
— — Waller, prov. 
Tabacks-Accise-Ausseher: Herr Titulairrath Kmitzendorff. XV. 
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Mitausche Kreisrentei. 
Kreisreutnreister: Herr Hosrath v. Vorkampff-Laue. XX. 
GeHülse: Herr Gouv. Secr. Adolph Treuer. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. Rimgailow. 
Domainmhof. 
Dirigirender: Seiue Crccllcn;, dcr Herr wirkliche Staatsrats 
Kaimuerherr, Ritter Baron v. Offenberg. XXX. 
O  c c  o  n  o  m  i  e a b  t b  e  i  l u  n  g .  
Rath: Herr Collegienassessor W. Serapbim. XV, 
Secretaire: Herr Collegien-Secrctaire Rochlitz. 
Tischvorstcher: Herr Colleg. Registr. G. Bursy. 
— — Colleg. Registr. H. Kupffer. 
Tischvorstehersgehülse: Herr A. Montewitz. 
— — Gouv. Secr. Lehnert. 
— — Praetorius. 
Landmesser: Herr Collcgien-Asscssor C. W. Engelmann. XV. 
Buchhalter: Herr Collegieu-Secretaire F. Becker. 
K> F o rsta b t h e i l u n g. 
Gouvernements-Forstmeister: Herr Obristlieutcnaut des Forstcorps, 
Ritter C. v. Kleist. XX. 
Gclchrter Forstnieister: Herr Stabscapitaine des Forstcorps Bcbagel 
v. Adlerskron. 
Secretaire: Herr Hosrath Gerzymski. XXV. 
Tischvorsteher: Hcrr Titulairrath Skeppert. XV. 
-— Colleg. Secr. I. Schmidt. 
Landmesser: Herr Lucian Petry. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Otto. 
Äurländischer Torsnieister: Jüngerer Reserve-Landmesser des land-
wirthschastl. Departenieuts, Herr Coll. Reg. O. Rosenberger, 
c )  B e i  d e m  D  o  m  a  i  n  e  n  h  o  f e  ü b e r h a u p t .  
Assessor: Hcrr Collegien-Assessor Emil Norkampff-Laue. XV. 
Beamter z», besondern Austragen: Herr Titulairrath Friske. 
Aüwald: Herr Colleg. Secr. "G. Vorkampff-Laue. 
Civilingenieur: Herr Strauß, prov. 
Kontroleur: Herr Titnlairrath Lockmann. XV. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secretaire W. Menrer. 
Translateur: Herr Collegien-Assessor C. Maczewski. XXXV. 
— — Colleg. Secr. Butkicwicz. 
Beziiksinspectors-Gchülse: Herr Colleg. Secr. Harras. 
Cassirer >md Ereeutor: Herr Colleg. Registr. Schäfer. 
Journalist: Herr Colleg. Registr. v. Folckmann. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer. XI^. 
Mitausche Oeeonomie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Hosrath, Ritter Beise. XXX. 
Jnipectorsgehülfe: Herr. Gouv. Secr. Fr. Souue. 
Schriftführer: Herr Carl Janischewskn. 
Aelterer Bemksarjt: Herr Titulairrath O>. E. Schmidt. 
Jüngerer — ^ Schaack. 
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Bauskesche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Colleg. Secr. Kienitz. 
Schriftführer: Herr Colleg. Registr. A. v. Grabe. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vr. F. Metz. 
Jüngerer — — — Or. Henko. 
Tucknmsche Oeconomie-Bezirksverwaltnng. 
Jnspector: Herr Titulairrath T. Romanowsky. 
Schristfübrcr: Herr Colleg. Registr. A. Steffens. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vr. Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienassessor Or. Adolph Gläser. 
Goldingensche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr titulairrath, Ritter P. v. Kleist. XX. 
Jnspectorsgehülfe: Hcrr Gouv. Sccr. Mellville. 
Schriftführer: Herr A. Chomse. 
Aelterer Bezirksarzt: Hcrr Titulairrath vi-. E. Pohl. 
Jüngerer — — — vi-. A. Stover. 
Hasenpothsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
?lelterer Bezirks^rzt: Herr Titulairrath Di-. Hänsell. 
Jüngerer — — — Li-, F. Johannsen. 
Jakobstädtsche Oeconoinie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Hofrath C. Böhm. XX. 
Schriftführer: Hcrr Titulairrath <5. Lutzau. XX. 
Acltcrer Bezirksarzt: Hcrr Titulairrath 1)r. Döllen. 
Stcllv. Forstrevidcnt des 1. Bezirks: Herr Titulairrath Baron W. 
v. Haaren. 
— — - 2. — — Lieutenant des Forst-
corps, Ritter v. Bolfchwing. XX. 
K  r  o n s f  ö  r  s t  e  r .  
Zu Dubeua, Herr Capitaine des Forstcorps N. v. Voigt. 
- Groß-Buschhoff, scp. Nnterförster, Hcrr Tit. Rath Seitz. XXV. 
. Schlottcnhoff, scp. Unterförster, Herr Lieutenant des Forst­
corps Martini. 
- Ellern, sep. Untcrförster, Hcrr Collcg. Secr. I. Jürgenson. XV. 
- Setzen, Hcrr Stabscapitainc dcs Forstcorps, Baron v. Funcke. 
- Tauerkaln, Herr Titulairrath ?!aprowski. 
- Neugut, Herr StabSkapitaine des Forstcorps Aiex. Harff. 
- Baldobn, Hcrr Stabscapitainc des Forstcorps Block. XV. 
- Auncnburg, Herr Titulairrath v. Grotlhuß. XV. 
- Biitau, Herr Colleg. Secr. v. d. Brincken. 
- Wünau, Herr TitiUairrath v. Medem. XV. 
. Bauskc, Hcrr Stabscapitainc d. Forstcorps , Uloth. XX. 
. Bers-Ziepelhoff, Hcrr Titulairrath Große. XXXV. 
- Klicvcnhoff, Herr Förstcr-Adjunct Große. stellv. 
- Bankausboff, Herr Titulairrath Ritter v. Bretfchneidcr. XX. 
- Alt-Schwarden, Herr Fähnrich dcs Forstcorps Witte. 
- Knrsiten, Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
- Frauenburg, Herr Titnlairrath Schäfer. XV. 
- Schrunden , Hcrr Titulairrath v. Mirbach. XV. 
- Grobin, Herr A. H. Mener, prov. 
- Niederbartau, Herr Sec. Lieut. dcs Forstcorps Gottschalck. 
- Rutzau, Herr «stabscapitainc d. Forstcorps, Gottschalck. XXX. 
. Allschwangen, Herr Titnlairrath I. Bltnnenthal. 
. Pilten, Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
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Zu Windau, Herr Titulairrath Magnus v. Medem. XV. 
- Goldingen, Herr Titulairrath v, Hüllessem. XXV. 
- Rönnen , Herr Titulairrath^ Cltzberg. XV. ^ 
- AndumuieN, Herr Titulairrath v. Dörper. 
. Angern, Herr Lieutenant des Forstcorps F. v. Stromberg. 
- Tucknni, Herr Titnlairrath v. ^üllessem. 
- Pönau, sep.'Unterförster, Herr Colleg. Secr. Scbätzkc. XXV. 
- Doblcn, sep. Unterförster, Herr Colleg. Secr. Stengel. XX. 
Oberhofgericht. 
Präsident: Seine Ercellenz, der Herr Kammerherr, Staatsratb u. 
Ritter des St. Wladiniir« Ordens Ncr, des St. Annen-
Ordens 2ter n. des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse u. 
des St.Johannes von Jcrusalenr W.v.Dcrschau. XXXV. 
Landhosuicistcr: Sciuc Crcellcnz, der Hcrr Baron n. Ritter Frie­
drich v. Klopmaiin. XXXV. 
Ka>rzler: Herr Baron u. Ritter Fricdr. v. Stempel, Crcellenz. XI.. 
Oberburggraf: Herr Barou und Ritter Gideon v. Stempel, Er-
ccllenz. XXX. 
Landinarfchall: Herr Baron und Ritter Pctcr v. Mcdcin, Crcel-
lcnz. Xli. 
Oberbofgerichtsratk: Herr Ritter Baron August, v. d. Howen. XV. 
—  '  —  A . v . K l e i s t .  X X .  
Oberfecrctaire: Herr Titulairrath I. B. Schmölling. 
— — Colleg. Secr. E. Friede. 
Kanzelleisecretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XXV. 
— Collcg. Sccr. Ricmfchnei'der. 
— — — Victor Wilpcrt. 
— — W. Bcrndt. 
Translateur: Hcrr Hofratb, Ritter v. Awcrin. XI>. 
— —- Collegien-Registrator Wassiljew. 
Arck'ivar: — Gouv. Secr. '2. C. Gcbaucr. 
— — H. Schumann. 
Registrator und Sccrctairs-Gchülfc: Herr Eugen Reander. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Butt. XX. 
Evangelisch-Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Seine Crcelle»;, Herr Landhofmeistcr und Ritter des 
St. Wladimir-Erdens 3tcr, dcs St. Annen-Ordens 2ter, 
dcs St. Stanislaus-Ordens 2tcr Klafft und des Königl. 
Prensus. Johanniter-Ordens Z^aron v.Klopmann. XXXV. 
Biccpräsident: Se. Hochwürden, Herr Generalsnpcrintcndcnt, Con-
sistorialrath ruid Ritter Wilpert. 
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Friedensrichter v. Derschan. XV. 
2ter — — — Baron v. Hohenastenberg-Wigandt. 
Ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu Mesoten. 
2ter " — — — Consistorialrath E. Neander, Pastor 
prim. an der St. Trinitatis-Kirche zu Mitau. 
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M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g e l i s c h - R e f o r m i r t e n  
S i t z u n g .  
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhosger. Advocat v, Tiling, 
Geistlicher — — Pastor Cruse. 
Sereetaire: Herr Titulairrath äi. v. Richter. XX. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XXV. 
Translateur i Herr Titulairrath Iwanow. 
Kanzcllcibeamtc: Herr Gouv. Secr. A. Meyrer. 
— Volck 
Ritterschaftscvmite. 
Seine Exccllcnz, der Herr Landcsbevollmächtigte, Ritter, Baron 
Theodor v. Hahn, Erbherr von Postenden. 
Hcrr residirender Selburgscher Kreismarschall Graf Theodor v. 
Keyserling. 
v. Klopmann. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall, Reichsgraf und Ritter 
^Pctcr v. Medem. ^ , scl ll 
— nichtresitircnder Tuckunischer Kreismarschall Älphons v, d. 
Nopp ans Birten. 
— residirender Goldingenscher Kreismarschall k. v. Klopmann. 
— residirender Hasenpothscher Kreis>narschall, Lieutenant a. D. 
v. Drachenfels anf Grausden. 
— nichtrcsidircndcr Hascnpothschcr Kreismarschall Baron Friedr. 
v, d. Osten-Säcken auf Wangen. 
Actnar: Her^ F. v. Rütcnberg. ^ 
— — Eduard v. Koskull. 
Archivar: Herr Baron Friedrich v. d. Ostcn-Sackcn. 
Commission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem, 
— Oberhanptmann v, d. Ropp. 
— Staatsrath, Krcismarfchall v, Mirbach, 
— Cassircr des Kurl, Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Direktor: Herr Kreisinarfchall Graf Theodor v. Keyserling, 
Directionsrath: Herr Baron v. Ludinghaiifen-Wolff. 
— — Baron Friedrich '?, d. Ostcn-Sackcn. 
— — Kammerherr, Baron Alphons v, Mirbach. 
— — Krcismarfchall Peter v. Drachenfels, 
— — Baron Lndwig v, Kleist. 
Secrctairc: Hcrr Oberhosger. Adv. Tit. Rath v. Neumann, stellv. 
Eafsirer: — v. Ascheberg. 
Prvtvcvllist: — I. Feldten.' 
Buch'batter: — C. Wi?de."""' 
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Meß- und Negulirungscommission. 
Präsident: Hcrr Staatsrath, Ritter v, Kienitz, XXX. 
Mitglied: — Hofrath, Kammerjunkcr Baron v, d. Howcn. XX. 
— — Rittmeister a. D. Baron v. d, Hoven. 
Secretaire: — Gouv. Secr. E. Proch, 
Commisstonsrevisor: Herr Stahl, prov. 
?lgronom: Herr Henfchke, prov.^ 
— ?Rans. 
Journalist: Herr Titulairrath Seraphim. XX. 
Z u g e o r d n e t e  K  r c  i  s  l  a  n  d  m  c s s  e  r :  
Goldingenscher, Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Slevogt, prov. 
Tuckumscher, — Collegienregistrator Fleischer. 
Medicinalbehörde. 
Inspektor: Hcrr Staatsrath Oi-, v. Bursy. XV. ^ 
Accouchcur: — —^ vi-, v. Hübschmann. " 
Schriftführer: Hcrr Gouv. Secr. A. Mcyrcr. 
Aeltcrer Gouv. Vcterinairarzt: Herr Corvin v. Wicrsbitzki. 
Jüngerer — — — Günthcr, prov. 
Gouvernements-Postcomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsr., Ritter v, Briskorn. XXV. 
Assessor. Ritttt v^Lcmkc. XXX.^'^' 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath N. v. Grünberg. XV. 
Schriftführer: Herr Tit. Ratk. Ritter Fedorow. XXX. 
Aelterer Sortirer: Herr Collcgicn-Rcgistrator Junowitz I. 
— — — Gouv. Sccr Cytowicz, Windauscher Kreis-
Postmeistersgch. 
— — — Roscius. 
Jüngerer Sortirer: Herr Gouv. Secr. Liebert fznm Jacobstädtschcn 
Postcompt. deleg.j. 
— — — Nawlicki. 
Z u  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t :  
Herr Colleg. Secr. A. Wegner, Schrundenscher Kreis-Postnieistcrs-
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Oberbauptmann: Hcrr Rittcr Gotthard v. Vietinghoff. XX. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. I. v, Wigand. 
— — Eduard v. Kosknll. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath v. Brunnow. XV. 




Hauptmann : Herr v. Stempel. 
Assessor: Herr Baron v. Bistram. 
Marschkommissair: Herr Baron Fr. v. d. Brincken. 
Actuar: Herr Titulairrath Stcans. XX. 
Translateur: Herr W. Worms. 
Tischvorsteber und Archivar: Herr Kasparowitsch. 
Journalist: Herr Menzendorff. 
Doblensches Kreisgencht. 
Kreisrichter: Herr Baron Albert v. Schlippenback. XV. 
Friedensrichter: Herr v. Derschau. XV. 
Assessor: Herr Titulairratli Baron A. v. Lieven, 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. A. Maczewski. 
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Colleg. Secr. v. Zuccaln>aglio. 
-— — Mehlberg. 
Gerichtsvoigt: — Jürgenffen. 
l" ^ ^ 
— — Todleben. 
— — Otto Günther. 
—- — Lampp. 
— — I. Nenmann. 
Erster Secretaire : Herr Colleg. Secr. Victor Knpfm, 
Secretairs-Gehülfe n. Notaire: Herr Colleg. Secr. Scblieps.^ 
Kan^elleipersonal: Istcr Bucbbalter der Stcuervenv., Hccr Colleg. 
Registr. Laulowsti. 
— 2ter — der Stenerverw., Herr Gouv. 
— Buchhalter der Ebräischen Abthcil., Herr Ru­
binstein. 
— Nrckivar, Herr Scheymann. 
— Buchhalter, — Gouv. Secr. Brennsohn. 
Stadtältermann: Herr Pultrcck. 
— — Thoel. 
Stadt- und Handlungsmakler: Herr Job. Jul. Tode. 
Mitausches Polizeiaint. 
Polizeimeister: Herr Major und Ritter v. Möcker. XXV. 
Assessor: Herr Ewald v. Sacken, pro». 
— — Nathsherr I. G. Neumann, 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. W. v. Kupffei. 
Kan^ellist: — — Boretius. XV. 
Archivar: — Damier. 
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Quartieraufseher: Istes Quart., Herr Tomafchewski, prov. 
— 2tes — — Meyer, prov. 
— 3tes — — Gouv. Secr. Owsiani. 
— 4tes — — Grü». 
Aufseher des Mitauschen Krougefängnisses: Herr Kannenberg. 
Mitausche Quartiercoimte. 
Mitglieder: Herr Obristlieut. v.d. Brügge». 
— — Gouv. Secr. A. Meyrer. 
— — Schriltze. 
— — Arn. Seuffcrt. 
Protocollführer: Herr Oberhosg. Advocat Adolph«, 
Buchhalter: — Coli. Secr. Rosenbach. XXV. 
Kanzelleibeamte: Herr Colleg. Secr. A. Wcgner. 
Mitaujche Zollfaftawe. 
Zollsastawenausseher: Herr Titulairrath Karabitzin. 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. Morel. 
Getränke - Aceiseverwaltung. 
Verwalter: Herr M. G. Tailow. ' 
Beamten: Visirer, Herr Titulairrath Rauch. 
Buchhalter, Herr A, Schaberl. 
Kassirer, Herr Ludw. Schumann. 
t,) Bier-Accise. 
Verwalter: Herr G. Ullmann. 
Kasirer: Herr Stadtmakler Tode. 
Mitauscher Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr. F. C. Schmölling. 
— Kreisarzt: — Staatsrath vi-, v. Schiemann.' XV. 
— Kreisrevifor: — Manns. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Hofrath O,-. v. Biuhm. 
Krouarzt auf dem Privatgute Grüuhof: Herr Collegienassessor 
II,-, v. Czerna». 
Oeconomiearzt auf dem Krongute Wünau: Herr l)r Döllen. 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr Or. Johanufen. 
Probirkanimer. 
Probirer: Herr Gouv. Secr. Schultz. 
Gouvernements - Schul- Direktorat. 
Kurl. Gouv. Schuldirector: Herr Staatsrath u. Ritter v. Belago. XX. 
Schriftführer: Herr A. v. Peutz. prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath I. G. Winckler. XXX , prov. 
— — Gouv. Secr. Ugianski. 
Director: Herr Staatsrath und Ritter v. Belago. XX. 
Ehrencurator d, Mitauschen Gymnasii: Herr Kämmerherr, Staats 
rath und Ritter, KreismarschaÜ v. Mirbach. XX. 
Jnspector: Herr Hofrath und Ritter Gras Raczvnski. 
2* 
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O b e r l e h r e r  d e s  G t t m n a s i i :  
Herr Cvllegienrath u»d Ritter C. G. v. Cngelniann, Oberlehrer 
der griechischen Sprache und Literatur, zugleich auch Bi­
bliothekar des Gyinnasii. XX. 
— Collcgienrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russische» 
Sprache. XV. 
— Collegienraih v. Nikolitsch, Oberlehrer der russischen Sprache 
und Literatur. 
— Hofratk v. Ziinmermann, Oberlebrer der Geschichte. 
— Titulairrath E. A. Pfingsten, Oberlehrer der deutschen und 
lateinischen Sprache. 
— Collegienassessor G. v. Blase, Oberlehrer bei der Forstklasse. 
— Titulairrath Napierski, Oberlehrer der Matbematik. ^ 
— Colleg. Secr. I. Bogel, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
und Literatur. 
— Titulairrath Magister Paucker, Oberlebrer der grieck,. Sprache. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Titulairrath Fr. Cruse. 
— Gouv. Secr. Tornen. 
— Coli. Ass. Zorobabel Gnaita, Lebrer der frain. Sprache. XV. 
Titulairrath Golotnfow, Lebrer der russischen Sprache an der 
Ergänzung?- oder Parallelklasse. 
— Colleg. Secr., Akademiker I. L. Cgginck, Lchrer der Zeich. 
nenkunst. 
— Ober-Prediger Rosanow, rechtgläubiger Religionslcbrcr. 
— — Änpeiko, römisch-katholischer Religionslebrer. 
— Napp, Lehrer des Gesanges. 
— Gymnasialarzt Collegienasscssor v. Schmcinaun. 
Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsratb nnd Ritter v. 
Belago, Präsident. 
— Bürgermeister, Colleg. Secr. F. v. Zuccalmaglio. 
— Generalsuperintendent Wilpert. 
— Oberlebrer, Titnlairratb Pfingsten. 
— Oberlehrer, Colleg. Secr. Vogel. 
— Stadtfccretaire Äupsscr. 
— Ratbsherr Mulert. 
— Schulinspector, Coll. Ass. v. Borck, Secretaire des Collegiuuis. 
Gouv. Cvmmission für Hebräische Schulen. 
Borscher: Herr Gouvernements----chuldireetor, Staatsrath und 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlebrer, Collegienratk n. Ritter v. Cngelniann. 
— — Ezechiel Jacobsohn, Rabbiner. 
— — Naphtali Löwenthal, vom KaufmannSstande. 
Kreiöschule. 
Herr Schulinspector, Collegienassessor v. Borck. XXV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor v, Westberg. XXV. 
— Lehrer der russischen Spracht, Titnlairratb Blosfeld. 
— Lebrer der russischen Sprache an der Crgänzungs- oder Pa­
rallelklasse Ketzerau. 
Elementarschule zu St. Anna. 
ElemeutarlcbrerHerr Pfeiffer. 
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Hökere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin - Mad. Pfingsten. 
Deren Gehiilfiu - Zräul. Fadejew. 
Dorotheenschule.. 
Vorsteherin: Frau Colleg. Assess. Dreyer. 
Deren Gehülftn: Fräul. Guaita. 
Elemeiitar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Teer. I. G. Aeckerle. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Dsirne. 
Katbolische Parochialschule. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. Brennsohn. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Behrens. 
^ Alexander-Elementarschule. 
Hebräische Krvnsschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der hebräischen Religion und Gouvern. 
Translateur der hebräischen Sprache. 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Penfums-Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Hechel 
— - — Hachfeld. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A. Schabert. 
Töchterschule des Herrn Matheides. 
— der verw. Frau Pastorin Schulz. 
— . — — Bluhiu. 
— des Fränleins C^ernewsky. 
— - — Seraphim. 
— der Denwiselle Julie Ewerth. 
— . Klassohn. 
— . — Charlotte Eichwald. 
— - — Nelins. 
— - — Gläser. 
— - — Kröger. 
— . — Holmer. 
— - — Kapeller. 
— - — Krnse. 
— - Mad. Gouv. Secretairin Otto, geb. Grüufcld. 
— - — Schinöling. 
- Frau Collegienräthin v. Paucker. 
Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirck'envorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf Doben. 
Adelicher Beisitzer: — Baron v. Budberg-Benninghausen. 
Geistlicher —' ^ Doblenscher Probst Bursy zu Greuzhof. 
Notaire : Hcrr Titulairrath H. Wiedersperger, 
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Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Prokoijerei Matwei Michailowiez Rosanow, erster Geistlicher 
an der Mitauschen griechisch-russischen St. Simeons-Kirche. 
— Alexander Nrwski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
Herr Pastor, Kontzstorialrath Neauder, Mitauscher deutsch. Krön-
Kirchspielsprediger. 
— — Lichtenstein, deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
— — Conradi, lettischer Kron-Kirchspielsprediger zu Mitau. 
— — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau. 
— — Cruse, Prediger der reformirteu Gemeinde zu Mitau. 
— Szydlowski, Administrator der Mitauschen römisch. katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
— Rogulski, Vikar daselbst. 
Zu Gcc»;- und Aoctcnhof, Herr Propst Bursy. 
- Siurt, Herr Pastor Wilpert. 
- Dobien, — — Samberg, deutscher Prediger. 
— und Bershos, Herr Pastor Bock. 
. Hofmmberge und Pankelhos, Herr Pastor Rutkowski. 
- Dalbingeii, Herr Pastor Kupffer. 
- Grünhof, — — Klassoh». 
- Salgallu, — — Conradi. 
- Sessau. — — N. v. Voigt. 
- Würzau, — — Bahder. 
. Lieven-Berseu, Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Mitau. 
Herr Adolphi. 
— Bormaun. 
— C. v. Neumann, Tit. Rath. 
— Pohl. 
— Pautenius. 
— E. v. Sacken. 







Herr L. Schaack. 
— Kuntzendorff, Titulairrath. 
— Schlieps. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. v. Bidder, Coli. Assess. 
— — v. Bluhm, Hofrath, Bal-
— — v. Bursy, Staatsr. XV. 
— — Erdmaun. 
— — v. Gramckau, Hofrath. 
— — v.HübschMann.Hofrath. 
Herr Or. Metz, Titulairrath. 
— — v. Mulert, Coll. Rath. 
— — v. Schiemaun, Staats­
rath. XV. 
— — v. Schmemanu, Colleg. 
Assessor. 
Schmidt, Titulairrath. 
Apotheken in Mitau. 
Seel. C. L. Kummerau's Apotheke, Eigenthünier: Herr Provisor 
Schmidt. 
— Zigra's Apotheke lLeitner's Crben), Herr Provisor Görtz. 
— Ludendorsss Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Schneiders. 
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Kurlandische Gesellschaft sür Literatur und Kunst. 
lHält ihre ordentlichen Sitzungen am zweiten Mittwoch jeden Mo­
nats in ihrem Local in, Stcsscnhagensche» Hause an der Kannen-
'gießer-Straße.j 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr O>, M. G. v. Paücker, Geschäftsführer und Schatzmeister, 
eorrespondirendes Mitglied der kaiserlichen Academie der 
Wissenschaften, Ritter. 
— — E. Chr. v. Trantvetter, Bibliothekar, Collegienrath. 
— — Carl v. Bnrsy, Redacteur, Staatsrath. 
— Freiherr Otto v. Mirbach, Staatsrath, Kammerherr u. Ritter. 
— Freiherr Cmil v. d. Ropp. 
— Crnst August Pfingsten, Redacteur. Oberlehrer. 
— W. Steffcnhagen. 
Kurlandisches Provinzialmuseuin. 
iIst dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, im Steffeu-
hagenschen Hause an der Kannengießer-Straxe, geöffnet.) 
Director: Herr Laudhosmcister Baron v. Kloppmann. 
Konservator: Herr Dr. v. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Steffenhagm. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: Frau Gräsin Elisabeth v. Medem, geb. V. Fircks, 
— — Baronin Emilie v. Wolff, geb. v. Mauteuffel. 
Pflegerin: Frau v. Ossenberg, geb. v. Mirbach. 
— — v. Bolschwing, gcb. v. Simolin. 
— — v. Budberg, geh. v. Hahn. 
— — v. Engelmann^ geb. v. i^riskoru. 
— — Oberhofg. Adv. v. Reuinann, geb. Beitler. 
— — Buchhändler Reyher, geb. Laug. 
Secretaire: Herr Graf Theodor v. Kev>erling. 
Waisenanstalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Industriecomptoir: Fräuleu v. Veichtner. 
Armenhaus. Ausseher: Herr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präsident: Herr Bürgermeister v. Zuccalmaglio. 
— — Reichsgraf Theodor v. Medem. 
Schatzmeister: Herr Kaufmann I. W. Kupffer. 
— — C. H. Schwollmann. 
Secretaire: Herr Stadtfecretaire Victor Kupffer. 
— — Pastor Schulz. 
Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — vi-. Schmidt. 
— — Oiv v. Bidder. 
— — Ratbsherr Kiesliug. 
— — Kaufmann Tochagnio. 
— — Baron v. d. Brüggen. 
Vorsteher: Herr Wurm. 
Jndustrielehrer: Herr Engelmann. 
Armenpflege. 
S  t a  d  t  -  A r m  e n  h  a  u  s .  
Aimenvorsteher: Herr Stadtälteste Schmidt. 
— — Bäckermeister Meyer. 
Sachwalter: Herr Oberhofg. Adv. D. Schmölling. 
Unteraufseher: Herr Schröder, 
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M  i  t  a  u  f  c h  e  r  A r m e n c o  i n  i  t  c .  
Arinenvorstelier: Herr Stadtälleste Schmidt. 
Mitglied: Herr Stadtälteste A. Grethman». 
— — Kaufinaun Joh. Stolzer. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Brennsohn. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr I. F. Redelien. 
Im Flecken Doblen. 
Flcckenvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Posterpeditor: Herr F. Müller. 
Beürksaw: 'Herr Titulairrath II,-. Schaack. 
Zlpotl'cte der Wittwe Breuucr. Verwalter: Herr Provisor Antonius. 
/ Parochialfchule des Herrn Vehr. 
In der Kreisstadt Bauske. 
Bauskeschcs HauptmannSgcricht. 
Hanptmann: Herr Baron Conrad v. Bistram. 
Assessor: Herr Baron Otto v. Brunnow. 
— -— Baron v. Haaren. 
Actnar: >— Colleg. Secr. Fuchs. XV. 
Tischvorsteher: Herr Ribbe. 
Registrator: — I. Hassel, prov, 
Bauskesches Kreisgericht. 
Kreisrichtcr: Herr Baron Rudolph v. Düsterloh. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Graf Carl v. Keyserling. 
Assessor: Herr Colleg. Registr. v. d. Brincken. 
Secretaire: Herr Titulairrath Babst. XXV. 
Bauökescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr August Carlhoff. 
Gerichtsvoigt: — V. Blomcke. 
Rathsherr:'Herr G. I. Hüning. 
— — C. F. Hansel. 
— — W. Otto. 
Secretaire: — Titulairrath C. Boy. 
Registrator: — Rudolph Wiegandt. 
Buchhalter: — Drenger. 
Baukesche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Otto Strauch. 
— ^ — Christoph Thoebel. 
— — Zankel Iudelowitsch. 
Schriftführer: Herr Theodor Wigandt. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath vr. Henko. 
— Stadtarzt: — — Di-. v. Borewi«. 
— Kreispostmeister: Herr Titulairrath Werigo-Dorowski. 
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Kreisschule. 
Herr Schulinspector und Wissenschaft! Lehrer Tit. Raih Bobiensky. 
- Lehrer der russischen Sprache, Colleg. Secr. Beresky. 
Clementarschule. 
Herr Elcmentarlehrer, Titulairrath Manns. XXV. 
Kreis-Coniinission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspcctor Tit. Rath Bobiensky. 
Mitglied: — russischer Lehrer Beresky. 
— — Benjamin Hirsch Salgaller, Vom Rabinerstande. 
Prediger in Bauoke und der Bauskeschen 
Hauptmannschast. 
Zn Lauste, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
— — — Bötricher, lettischer — 
. Cctau , Herr Pastor Kükn. 
- .Baldohn, — — Schaack. 
- Barbern, — — Bedel. -
. Neugut, — — Kraus. 
- Alt- und Neu-Rahden, Hcrr Pastor Lutzau. 
- Zohden, Herr Pastor Ruft. 
- Schönberg, Herr Stnrinowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. Heneko. 
- . W. v. Borewie^, Collegienassessor. 
- - p. Tiling, Collegienrath. 
Apotheken in Pauste. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneisen. 
— - — — Kluge. 
Apotheke des Provisors Görcke in Baldohn. 
Tnckumsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Tnckum. 
Tuckumsches Oberhauptinannsgericht. 
Oberhauptmann: Hcrr Ritter Adam v. Kosknll. XV. 
Assessor: Herr Tb. v. Hahn. 
Instanzsecrctaire: Herr Titulairrath Bächmann. XX. 
Protocollist: Herr Gouv. Secr. C. Paul. 
Archivar: Herr Collegien-Registrator H. Panl. 
Tuckuinsches Hauptniannsgericht. 
Hauptmann: Herr Graf H. v. Keyserling. 
A s s e s s o r :  H c r r  B a r o n  W a l t e r  v . ' S t r o m b e r g .  
— Baron V. v. Düsterloh. 
Actuar: — Colleg. Secr. Taube. 
Tisäworsteher und Translateur: Hcrr Benius^ewiei. 
Gcfäugniß-Aufseher: Herr Colleg. Registr. Heitmann. 
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Tuckumsches Preisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Eduard v. Dieven. 
Friedensrichter: Herr Baron v. Fircks. 
Assessor: Herr Peter v. Drachensels. 
Secretaire: Herr Titulairrath Parll.XX. 
Tuckumscher Stadtmaglstrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Gerichlsvoigt: — Samuel Pfeiffer. 
Rathsherr:' Herr Gemehlich. 
— — Malikowski. 
— — Robert Schacht. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Theodor Grosset. 
Protocollist: Herr Carl Erdinann, prov. 
Buchhalter: Herr Klein. 
Gehülfe: Herr E. Wahrt. 
— der Ebräcr-Abtheilung: Herr Wassili Brinkmhoff. 
Translatenr: Herr Gouv. Secr. Johannsohn. 
Kreisfiscal: Herr Johannsen. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter Or. v. Schmidt. XX. 
Kreisrevisor: Herr Fleischer (victe Meßcommifsion). 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpner. XXXV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und Wissenschaft!. Lehrer, Colleg. Secr. Herr­
mann Sadowsky. 
— Lehrer der russischen Sprache, Tschereschewitsch. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchte» und Knabenschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Hacke, christlicher Lebrer. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Sadowsky. 
Mitglied: — russischer Lehrer, Tschereschewitsch. 
— — Abraham Lichtenstein. Rabbiner. 
— — Marens Abraham Rukaiser, vom Kaufmannsstande. 
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Hcrr Fürst Lieven zu Seilten. 
Adelicher Beisitzer: — Baron E. v. Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — vzcst. 
Notaire: Herr Gouv. Secr. F. Seraphim, Talfenfcher Haupt-
mannsgerichts-Actuar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschast. 
Zu Tuckum, Herr Pastor Kelch. 
. Groß-Autz, — — Aug. Raison. 
. Neu-Autz, — — Bielenstein. 
Zu Blieben, Hcrr Pastor O, Mylich. 
- Lestcn, — — Karl Kupsscr. 
- Reuenburg, — Berncwitz. 
- Sahtcn. — — Bitterling, Eandauscher Propst. 
Advocat: Herr Calezki. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr I>i. Staatsrath, Ritter v. Schmidt. XX. 
— — Titulairrath Büschen Alt-Aich. 
— — Kupffer. 
— — Kröger. 
Apotheke. 
Ehemalige Adolphische Apotheke: Herr Provisor Stein. 
Im Kreioflecken Talsen. 
TalsenscheS Hauptmannsgericht. 
Assessor: Herr !?c - ^ ^ 
Talsensches Kreisgericht. 
Friedensrichter: Hcrr Th. v. Trompowsky. 
Assessor: Herr v. Landsberg. 
Secretaire: Hen Gouv. Secr. C. T, Bcrncwitz. 
Talscnscher Kreisarzt: Hcrr Staatsrath, Ritter vr. v. Beyer. 
— Fleckenvorsteher: Herr Peter Hentzelt. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Harrich. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Stendcn, Herr Pastor Karpiensky. 
- Zabeln, — — Kupffer. 
- mevenhof, — v. Eikowski, katholischer Pfarrer. 
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Freiprakrisirende Aerzte in Talsen. 
Herr Or. v, Beyer, Staatsrath und Ritter. XV. 
— — Worms. 
Apotheke des Herrn Provisor Göbel. 
Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteber: Herr O. Külpe. 
Kronarzt: Herr Or. Hartmann. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr F. Jägermann. 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger. 
Privat-Knabenschnle des Herrn H. Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Eggink. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Külpe. 
Arzt: Herr Di-. Gläser. 
Goldingensche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron E. v. d. Ropp. 
Assessor: Herr Baron v. Mirbach. 
— — Baron L. v. Rummel. 
Justan.zsecrctaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rnmmel. XV. 
Protocollist: Herr Gonv. Secr. I. v. d. Osten-Säcken. 
Archivar: Herr R. Mölchert. 
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron A. v. Behr. 
A s s e s s o r :  H c r r  B a r o n  T h .  v .  D ü s t e r l o h .  
— — Baron George v. d. Recke. 
Aetnar: — Colteg. Registr. Kallmeyer. XV. 
Tischvorsteher nnd Archivar: Herr A. Hancke. 
Registrator und Translateur: — Gouv. Secr. I. Wassery. 
Goldingensches Kveisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron George v. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Baron Friedrich v. Klopmann. 
Secretaire: Herr Collegienassessor, Ritter v. Günther. XX. 
Registrator: Hcrr Vogel, prov. 
Goldingenscher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeister: Hcrr I. V. Berendt. 
Gerichtsvoigt: Herr E. H. Förster. ? 
Rathsherr: Herr I. A, Blahse. 
-- — P^T). ^ii>rther"' 
— — Carl Landt. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v. Dieterich. 
Registrator nnd Kämmerei-Buchhalter: Herr C. E. Henckhusen. 
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Goldingensche Quartiercomire'. 
Mitglied: Herr Colleg. Registr. Julius Chomse. 
— — Alexander Jacowlew Lnnin. 
— ^ Joh. Semmel. 
— — Herz Hirschmann. 
Schriftführer: Herr Th. Carl Goodman». 
Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: Herr Melanchtowicz, prov. 
Journalist: — Albert Hanck, prov. 
Kreisfiseal: Herr Colleg. Registr. Kallmeyer, stellv. 
Kreisarzt: — Hosrath Or. Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Ass., Ritter v. Rosenberger. XI^. 
— Gehülst: Herr Gonv. Secr. v. Winter. 
Goldingensche Kreisschule. ^ 
Herr Schulinspector, Collegienassessor, Ritter v. Sieber. XXX. 
— Lehrer der russischen Sprache, Baercndt. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Hildebrand. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Käinmcrling. 
Hebräische Kronsschule. 
— Äronson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Töchterschule der Demoiselle Viereckel. 
— des Fräulein Wagner. 
Kreis-Cvmmission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Collegienassessor v. Siebcr. 
Mitglied: — Lehrer Baerendt. 
— — Marcnse, stellv. Rabbiner. 
— — I. Hirschmann, vom Kaufmannsstandc. 
Goldingensches Oberkirchenvoriteberamt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. Behr auf Cdwahlen. 
Adelicher Beisitzer: Herr Graf v. Lambsdorff auf Snbrs. 
Geistlicher —' — Propst Hugenberger zn Pilten. 
Notaire: Herr Oberhofger. Advoeat G. Gilbert, Cand. der Rechte. 
Prediger in Goldingen und der Goldingensche» 
Hauvtmannschaft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor Grot. 
- Wonnen, — — Reichwald. 
- Zelmeneeken, — Elverselt>. 
- Lippaicken, — Eschen. 
- Edsen. — — van Beuningen. 
- Frauenburg, — ^ Adjunkt O. Rosenberger. 
- Grösen, — — A. Rosenberger. 
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Zu Kumten, Herr Pastor Feldmann. 
- Lnttnngen. — — Roseuberger. 
- Muischazeem, — — A. Büttner, Goldingeusch. Propst. 
. Rönnen, — — Peruitz. 
- Goldingen, — Harss, deutscher Prediger. 
—' — — Harff, lettischer — 
— — v. Landsberg, katholischer Prediger und. 
Kurländischer Dccan. 
Advocatcn: Herr Becker. — Herr Gilbert. 
Freipractisirendc Aerzte in Goldingen. 
Hcrr II?, v. Kupffer, Hosrath. 
- — Bcitler. 
Poh""^"' 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
Schrnndcnschcr Kreispostmeister- Herr Eolleaienassessor Ritter 
E. v. Roscius. XXXV. 
F.raucuburgscher — 
Krouarzt auf dem Gure Essern: Hcrr Staatsrath Dr. v. Witte. 
Freipractisirender Arzt: Herr Do. Stocvcrn. 
Fraueubnrgsche Apotheke: Herr» Tulneaux gehörig. 
In der Kreis- und Seestadt Windau. 
WindauscheS HauptinannSgericht. 
Hauptmann: Hcrr Gonv. Secr. Gras Joseph v. Kosknll. XXV. 
Assessor: Herr Baron L. v. Rummel. 
— — Baron A. v. Stempel. 
Actuar: — Colleg. Secr. E. v. Wcrtcl, gcu. Hcrtcl. XX. 
Tischvorsteher nud Archivar: Herr Gouv. Secr. E. Wcsscll. 
Registrator und Translateur: — F. Bucharow. 
WindauscheS Preisgericht. 
Kreisrichter: Herr Hofrath v. Wolskv. XV. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rönne. 
Assessor: Herr Baron W. v. Drachcnsels. 
Secretaire: Herr Titulairrath D. Micheisohn. XXV. 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: — Ehrenbürger Theodor Mahler. 
Rathsherr: —> William Kupffer. 
— Carl Wilh. Heirch. 
— — Agis^Wibis Bioolenaar. 
Secretaire: Herr Titulairrath Schröders. 
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Windausche Quarriereomite. 
Mitglied i Herr Colleg. Secr. E. v. Hertel. 
— —' G. H. Schroeder. 
— — I. G. Böhm. 
Buchhalter: Hcrr F. Bucharow. 
Windausche Pvrt-Tamoschna. 
Dirigireuder: Herr Hofrath, Ritter v. Ckardt. XXX. 
Mitglied: Herr Titulairrath Wilh. v. Grot. XV. 
Journalist: Hcrr Gouv. Secr. P. Piettewitz. 
Rentuieister: Herr Gouv. Secr. M. v. Peters. 
Buchhalter uud Zollberechncr: Herr Gouv. Secr. F. v. Tanner. 
Translateur: Herr Colleg. Registr. P. Pawlow. 
Packhausaufseher: Herr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-ivtenipelmeistcr^ Herr L. Eidnmt. 
Hafenmeister und Schiffsmesser: Herr Colleg. Secr. A. Lukowitz. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Eonsulate. 
Preußen: Herr Consul Colleg. Secr. Theodor Klevesahl. 
Niederlande: Hcrr Consul Agis Wibis Moolenaar. 
Dänemark: Herr Viceconsul Friedrich Klevesahl^ 
Schweden ». Norwegen: Herr Viceconsul, Colt. >wecr. Th. Klevesahl. 
Großbritannien: Herr Viceconsul A. Hcrtzwich. 
Hannover: Herr Viceconsul Gouv. Sccr. E. Wessell. 
Oldenburg: Herr Viceconsul Fr. Zell. 
Windauscher Kreisarzt: H'rr Stabsarzt, Tiinlairrath, Ehrenbürger 
vr. Horlacher. 
Windauscher Stadtarzt: Herr vi-. Stägcr. 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Colleg. Secr. Baron v. Saß. 
— — Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Cytowicz. 
Kreisschule. 
Schulinspector: Herr Colleg. Secr. Tichter. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg, Secr. Knhlbecg. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Büchlenberg. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Hcrr Wilh. Stavenhagen. 
Privatschule für Knaben des Herrn Titulairrath Jordan. XX. 
— - Mädchen der Mad. Kuhlberg. 
Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin: Dem. Wagner. 
Kreis-Commission für hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Tichter. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Mühlenberg. 
— Herr M. Samnnow, Rabbiner. 
— — Simon Tietzner, vom Kausmannsstande. 
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Schulcollegium. 
Herr stellv. Schulinspector Tichter, d. z. Präses. 
— Pastor v. Raison. 
— Kreisschullehrer Mühlenberg. 
— Rathsherr G. Schroeder. 
Oeffentlicher Notaire: Hcrr Titulairrath W. Jvenscn. XXV. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Titnlairrath Stabsarzt vi. Horlacher, Kreisarzt. 
- vi-. Dercks. 
— — Katterseld. 
— — Stäger, Stadtartt. 
— — Kupffer in Edwahlen. 
Kronarzr ans den« Gute Dondangen : Herr vi-. Georg Heinr. Vahr. 
Apotheke des weil. Provisor P. Burk: Inhaber Herr Provisor Dreslcr. 
Zn der Stadt Pilten. 
PiltenscherStadtmagistrat. 
Gerichrsvoigt: v-iest. 
Rathsherr: Herr Koru. 
— — Grüneiseii. 
Prediger in Windau, Piiten und der Windauschen 
Hauptinannschaft. 
Zu Windau, Herr Iwan Senieuow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Ailer-Heiligen-Kirchc. 
— Pastor Raison. 
. Pilten, Hcrr Pastor Hugenberger, Piltenscher Propst. 
- Dondangen, Herr Pastor Gläser. 
- Edwahlen, — -— Schmidt, Consistorialrath. 
- Jrben, — — Kupffer. 
- Pusseu, — — Kawall. 
- Schleck, — — Konsistorialratli Büttner. 
- Ugablen, — — Blä^e. ^ 
Hasenpothsche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
— F. v. Ascheberg. 
Jnstanzsecrctaire: Herr Titulairrath W. Tiling. 
Protocollist: Herr Gouv. Secr. Külpe. 
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Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann i Hcrr Colleg. Registr. Baron E. v. Lievcn. 
Asscssor: Hcrr Baron Peter p. Hcyking. XX. 
— — Baron Fricdr. v. d. Ostcn-Sacken. 
Actuar: — Collcg. Secr., Ritter. F. v. Amenda. XX. 
Tischvorsteher: Hcrr'Gouv. Secr. E. Mcczberg. 
Registrator: Herr G. Tiling. 
Translarenr: — Colleg. Registr. I. Bomowski. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Friedensrichters Herr Colleg. Secr. Baron v. BuchhoU. 
Assessor: Herr Gouv. Secr. Baron Otto v. d. Osten-Sackcn. 
Secretaire: Hcrr Colleg. Secr. v. Bicncnstamin. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Rathsherr:^Herr Daentler. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Rickhoss. 
Hasenpothsche Quartiercomire'. 
— — Lehrer t!snä. tkenl. Carl Stranß. 
— — Kaufmann Barl Burbe. 
— — — Salomon Tambourer. 
Hasenpothscher Stadtarzt: Herr Coli. Assessor I)r meä. v. Lieven. 
Kreisfiscal: Herr Collcg. Secr. Fcrd. Seraphim. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor vr. v. Schilling. 
Kreispostmeister: Herr Tit. Rath Minkelde, stellv'. 
Kreisrevisor: Herr Slevogt, prov. (Vicle Meßcommission.) 
Kreisschule. 
Schuliuspcctor und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg. Secr. 
Or jitiil. Köhler, 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Titulairrath Kokow. 
Elementarschule. 
Coneessionirte Privatschulen. 
Knabenschule des Herrn C. Strauß. 
Knaben- und Töchterschule des Herrn v. Schuttenbach. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
— - — Dittmer. 
Kreis-Commission für hebräische Schulen. 
Mitglied: Rnssischer Lchrcr, Hcrr Tit. Rath Kokow. 
— Herr Selig Mendel Cahn, Rabbiner. 
— Rüben Löwenstern, vom Kaufmannsstande. 
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Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher i Herr v. Keyserling. 
Adelicher Beisitzer: Herr W. v, Keyserling aus Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — vr. Schon, Grobinschcr Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptinannschaft. 
Zn Hasenpoth, Herr Pastor Goldinann. 
- Ambothen, — — Lundberg. 
- Bathen, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Auschitzky. 
- Sackenhausen, — — Schön. 
- Zirau, — — Wolter, Ritter. 
- — — Pastor-Vic. Attel mayer. 
- Appricken und Sallehnen, Herr Pastor Grot. 
- Altenburg u. Hasenpoth, Herr Sandowicz, katholischer Pfarrer. 
- Lehnen. Herr isulwestrowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allschwangen, Herr Barcewicz, Pfarrer. 
— ' — Rimkcwicz, Vicar. 
- — Marzinkcwicz, Vicar. 
Advocaten. 
Herr A v. Craincr. 
— Gouv. Secr. Scraphim. 
Freipraetisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Coll. Assessor Or. v. Lieven. 
— Ur. F. Roloff. 
— — E.^Roscius.^ 
Herr Titulairrath vr. R. Wasch­
mann. 
-— Iii. Tl>. Zschorn. 
— — Goebel in Zirau. 
— — v. Pantenius, Coll. Ass. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorstchcr derselben, 
Herr Provisor Hesse. 
In der Kreisstadt Grobin. 
Grol'insches HauvtmannSgericht. 
Hauptmann: Herr Baron v. Kleist, stellv. 
Assessor: — Eduard v. d. Brügge». 
— — Baron H. v. Rönne. 
Actuar: — Gouv. Secr. Seraphim. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Krcisrichter: Herr dim. Rittmeister Baron D. v. Kleist. 
Friedensrichter: Herr v. Grothnß. 
Assessor: — Baron Gotthard v. Kettlcr. 
Sccrctaire: — Collcg. Secr. Szonn. XV. 
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Grobinscher Stadrmagistrat. 
Genchtsvoigt: Hcrr Brückmann. 
Rathsherr: — Klingenberg. 
— — Röske. 
— — Nothmann. 
Secretaire: — Collcg. Sccr. Theodor Schiemann. 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr Carl Meyberg. 
Elementarschule: Lehrcr. Herr Wille. 
Privat-Töchterschule der Madame Boland. 
Gefängnißarzt: Herr Titnlairrath v>. Melville. 
Freipräctisircndcr Arzt: Hcrr I)>. Wicscner. 
Verwalter der Apotbeke: Herr Provisor Wabcr. 
Im Flecken Dnrben. 
Flcckenvorstcher: Herr ^F. ^5. Gras.^ 
Im Flecken Polangen. 
Polizciincister: Herr Zlabsrittmeistct und Ritter v. Bebr. 
— Gehülse, Hcrr Provinzial-Secreiaire v. Bergt. 
Gefangnißanffeher: Herr v. Grotthnß. 
Pvlangensche Tamoschna. 
Direetor: Herr Collegienrath v. Lwow. 
Mitglied: — Hofrath v. Kontfchalewski. 
Secretaire: — Titulairrath Kowalewski. 
Packhausaufseher: Hcrr CoUcgien-Secretaire Kaupowitsch. 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. Podegiinski. 
Buchhalter: Herr Titnlairrath Piadzewicz. 
Translateur : Herr Colleg. Secr. Bnrschinsky. 
Beaufsichtiger der Farben u. Apothekerwaaren: Hcrr Titulairrath 
Li-. ZRichalowsky. 
Polangenscher Grenzpostnieister: Hcrr Hofrath u. Ritter v. Franken. 
Gehülse: Herr Colleg. Secr. Kestner. XXX. 
Freipractisircnder Arzt: Herr Titnlairrath Or. Michalowski. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeister wortführender: Herr Joh. Friedr. Eckhoff. 
— Herr Friedr. Christ. Günther. 
Gerichrsvoigt: — Joh. Hcrrm. Tode. 
Ratbshcrr: Herr I. D. Meissel. 
— — I. E. Gamper. 
— G. H. Kllige. ^ 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Registrator. Ritter v. Kleinenberg. 
Zweiter — — Colleg. Secr. A. Kranz. 
Archivar: Hcrr Carl Joh. Bruno Meissel. 
Buchhalter: Hcrr H. Voß. 
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Stadtältcrmaun d, großen Gilde: Hcrrlllich, Director d, Kammcrci. 
— - kleinen — — Ncumann. 
Auctionator: Herr E. Joswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur n. Waarenanetionator: Herr Lortsch. 
Waarcn- nnd Wechselmakler: Herr Dcwin sun. 
— ». A. Stobbc. 
Libausches Polizeiamt. 
Polizcimcistcr: Herr Obrist der Armee, Ritter rv Michael. XXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. 
— Rathsberr Scheinvoge!. 
Secretaire und Translatenr: Herr Titnlairrath Gamper. XX. 
Libausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Hosrarh nnd Ritter v. Winter. 
^ —' Oberhosger. Adpocat Slcvogt. 
— F. W. Dcwitz. 
— — I. H. Kluge. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bczirkshcschlshabcr: Herr wirkl. Staatsr., Ritter, Baron v. Tanbe. 
Beamte zu bcsondern Anfträgen: Hcrr Coll. Ass. v. Dzcngclewsky. 
— - — — ' — Titulairrath v. Olscheivsty. -
Secretaire: Hcrr Collcg. Secr. Twcrdjansty. 
Libau^che Port-Tainoschna. 
Direktor: Herr Collegienrath und Rittcr v. Härder. XX. 
Mitglied: — Hosrath und Rittcr v. Peters. XX. 
— Titulairrath v. Magnus. 
Secretaire — Titulairrath Stavenbagen. 
— Gehnlse: Herr Titulairrath Mordwin. 
Rentmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. g. Klasse. XX. 
Buchhalter: — Colleg. Secr. Spreuger. 
^ ^ , ^ .. ^ ^»uv. Secr.^ Bo^cw^ts^ ̂  
Maaßausseher: Herr Colleg. Secr. Phi'lippowicz. 
Hasenmeister u. Schiffsmesser: Herr Titulairrath Wagemcistcr. 
— — — — v. Olschewsty. 
Kurländiiche Halbbrigade der Grenzwache. 
Brigadecommandcur: Herr Obrist und Ritter v. Redik. XV. 
Compagniecommandeur: Hcrr Major und Rittcr v. Nandclstaedt 
(in Windan). 
Konsulate. 
Niederlande: Herr Consul Fr, Hagedorn zun. 
Prcuficu: Herr Consul H. Sorcnsen. 
— — Viccconsnl Koch. 
Dänemark: Herr Consnl H. Sorcnsen. 
A ldenburg: — Consnl I, Hagedorn. 
. Libaufche Kreisrentei. 
Kreisrcntmeistcr: Herr Collegienassessor v. Wohnhaas, XXV. 
Buchhalter: Hcrr Haase, prov. 
Grobiuschcr Krcisarzt: Hcrr Hosrath Do. V. Harmscn in Lihan. 
Stadtphysitus: Hcrr Do. Ioliannsen, Titulairrath. 
Libauscher Postmeister: Hcrr Hofrath und Rittcr v. Wintcr, XXX. 
Sortirer: Hcrr Collcg. Registr. Rosenberger. 
Höhere Kreisschule. 
Hcrr Schnlinspcctor u. wisscnsch. Lebrer, Coll. Ass. v. Lessew. XV. 
— Oberlehrer, Titnlairrath Krajcn'sti. 
— >visscnschaftlichcr Lchrcr Harmscn, Titnlairrath. 
'— — — Kochwill. 
— Lchrcr der russischen Sprache, Titulairratb Estranibin. 
— — - — Tit. Rath Milanowsky. 
Herr Stadt-Acltcrmann Ulich, 
Präscs. 
— Pastor Kienitz, 
- Rathshcrr Meissel! 
Schuleollegium. 
Oherhofg. Adv. Melville. 
Oberlehrer Krajewsky. 
Stadt-Aeltcrm. Reuuiann. 
I.ste Elementarschule: Lehrer, Herr Ansitt. 
2tc — — — Titulairrath Meyer. 
Städtische deutsche Parochialschule: Herr Lehrer Jakhel, 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lebrcr, Titnlairrath. I. H. Wäber. 
Höhere Töchterschule in Lil'au. 
Lieentinspector-Braunsche Töchterschule. 




Töchterscl'nlc der Madame Estrambin. 
— . — Brünner. 
— - — Büß. 
— - Demoiselte Friedrich. 
— . — Laurentz. 
— . — Olsen. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Colleg. Assessor v> Lessew. 
Mitglied i — Oberlehrer Krajewskn. 
— — Mendel Jsraelson, Rabbiner. 
— — Adolph Danziger, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Libau und der Grobinschey Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Hcrr Kreschtscheuski, Geistlich» an der griechisch-
^ rnssischen St. Nicolai-Kirche. 
— Dnrbcn, — — Cvnsistorialr. IZr Schön, dcntsch. Pred. 
— — — vi-. Katterseld, lettischer Prediger. 
— Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Propst. 
. Bartau, — — Brasche. 
. Kruhten,— — Proclcr. 
. Preekuln,— — Hugeuberger. 
.  R n t z a u ,  ^ M e w ^ i l l e .  ̂  ̂  ^  
Advocaten in Mau. 
Herr Gomm, ! Herr Slcvogt. 
— Niclville. j — Colleg. Secr. Gorklo. 
Freipractisirende Aerzte. 
"— — Hensel. 
— — Johannsen. 
— — Rnntzler. 
— — Wäber in Nieder-Bartau. 
— — Chr. L. Müller in Krohten. 
Apotheken. 
Istc Andreßsche. Vorsteher: Herr Provisor Mever. 
2ke — — — Apotheker E. Andreß. 
Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
In der Stadt Jacobstadt. 
Selburgsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberbanptmann: Herr Varon Th. v. Bolschwing. XV. 
Assessor: Herr Herrinann v. Simolin. 
— I. v. Rnmmel. 
Jnstanzsceretaire: Herr Titnlairrath Gregoire. 
Protocollist: Herr Walter, prov. 
Archivar: Herr Twirbntt, prov. 
Jacobstädtscher Stadtmagistrat. 
— Johann Roenier. 
Gerichtsvoigt: — Constanrin Schaglowsti. 
Rathsherr: Herr Johann Roßmeycr. 
— — Iwan Gudinsti. 
— — Fedor ?!owihti. 
Secretaire: — Collegienassessor v. Lnndbcrg. 
Archivar und Translatenr': Herr Hinken. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Bloßseldt. 
Jacobstädtsche Quartiercomite. 
— ^ Dmitri Duklas. 
— — Peissel Meierowitsch. 
Secrctairc: — Julius Walter. 
Kreisrentei. 
Krcisrcntn,cistcr: Hcrr Cottcgicnasscssor v. Martinell. XX. 
Bnchhalter: Herr Titnlairrath Böckmann. XV. 
Selburgsche» Kreisfiscal: Hcrr Zicmianowskn, prov. 
— Kreisarzt: Hcrr vi-. Collegienassessor v. Aßmuß. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Tanncr. 
Jacobstädtschcr Krcispoftmcistcr: Herr Collcgienasseffor, Ritter 
v. Modsolewsky. XXV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wisscnschastlichcr Lebrer, Tit. Rath Knlpln. 
— wissenschaftlicher Lehrer Collcg. Secr. Rcinecke, prov. 
— Lebrer der russischen Sprache'Sander. 
Elementarschule: Lebrer, Herr Wibtol. 
Russische Clementarschnle: Lehrer, Hcrr Prnssak v. d. 14. Klasst. 
^ hebräische ̂Kronsschule. 
Kreis-Commisswn für Hebräische Schulen. 
Vorsitzen Herr Schulinspector Tit. Rath Kulpin. 
— — Simon Sarg, Rabbiner. 
— Chaim Katzen, vom Kaufmannsstande. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Demoifellc Rosenberg. 
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Rdelicker Beisitzer: vsciit. 
Geistlicher — Herr Probst Lnndbcrg, Prediger zu Buschhof 
und Holmbof. 
Notaire: Herr C. Blanck. 
Prediger in der Selburgschen Obcrhauptmannschaft. 
-— A. Stsck'ensnowicz, Pfarrer zu Skrndelina und griechischer 
Vicc-Dccan. 
Zu Bnschbof und Holmbos, Hcrr Probst Lundbcrg. 
Zu Fricdricbstadt, Herr Pastor Kahn. 
- Birsgalln, — — Bnsch. 
. Dubcna, — — Weyrich. 
- Egypten, — — Svcnsvn. 
. Kaltenbrunn, — — Mlmann. 
- Lasscn, — — Sieffers. 
- Nerft, — — Wagner, Ritter. 
— — — Aojünct Wagner. 
- Salwen, — — Fuchs. 
. Saucken, — — Bockhorn. 
. Setze», — — Wagner. 
- Sieckeln, — — Claus. 
- Sonnart, — — Stender. 
- Subbath, — — Grüner. 
- Wallhof, — — Beuthner 
- Ellern, Herr Dominik Lescinsti, katholischer Priester. 
Advocat. 
Herr v. Czudnochowski. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr Titulairrath Aßmuß. Kreisarzt. 
— — — Döllen in Dserwenbof, Bezirksarzt. 
-— —- Schmidt in Salwen. 
— .— Elverfeld in Subbath. 
Veterinairarzt: Herr Prussak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
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In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Carl v, d. Osten-Säcken, prov. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. v. Schlippenbach. 
— — Baron Ernst v. Kleist. 
Acrnar: Herr Colleg. Secr. Grave. 
Gefängnißanfseher: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XV. 
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Kreisrichten Herr Ritter Ernst v. d. Recke. XX. 
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Aeri^htsvolgl: R. Dicdrichs. 
Ralhsherr: Herr C. Böhme. 
— — I. Britschau. 
Secretaire: — Gouv. Secr. v. Magnus. 
Registrator: — Lilienseldt. 
Trauslatcur: — Schilinski. 
Friedrichstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Baron E. v. Kleist. 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— — Peisak Abramowitsch. 
Schristsührer: Herr W. Lilienseldt. 
Friedrichstädt. Krcispostmeister:^Herr Tit. Rath P. v. Dombrowski. 
Elementarschule: Lchrcr, Herr Gouv. Secr. Adams. 
Im Kreisflecken Illuxt. 
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron S. v. Stempel. 
Assessor: Herr Baron Ednard v. Sacken. 
— Baron v. d. Brincken. 
Marschcommissair: Herr Collegienassessor, Ritter, Baron Friedrich 
v. Blomberg. 
Actuar: Herr Colleg.'Registr. Budde, prov. 
Translatenr: Hcrr Saikowski. 
Registrator: Herr I. Freiberg. 
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Itluxtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Rudolph V.Engelhardt, XV. 
Ariedensrichter - Herr Eolleq, Secr. Baron Arthur v, Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a, D. v, Lysander. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Henckhusen. 
IUnztscher Kreisarzt: Herr Li-. Titulairrath Klau. 
— Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ed. v. Henko. XX. 
Apotheke des Herrn Provisor C. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Hcrr Provisor Helwig. 
Privatschule. 
Stistselementarlehrerzu Nen-Subbatb, Hr. Gouv. Secr. Gerkan. X^ . 
Die resp. Behörden werden ergebenst ersucht, die in diesem 
Verzeichnis etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, und die später 
«intretenden Veränderungen uns bis zum 1. November 1853 gü­
tigst muzutheilen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
5l 
Zeil der Annahme der Korrespondenz im Mitauschen 
Gouvernements - Poftcomptoir. 
Sonntags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: Geldsendungen, Do» 
cumente ,^recommandirtt Briefe, Privat-^und Krone-Packen, so 
d er donischen Kosaken, dem Zarthum Polen und dem Auslande; 
— leichte Geldsendungen, Documente, recommandirte Briefe u. 
Privat- u, Krons-Correspondenz nach den Gouv.: Livland, Ehst» 
land, Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Astrachan, Wladimir, 
Wologda, Woronesch, Wjätka, Kasan. Kaluga, Kostroma, Kursk, 
bürg, Pensa, ^jerm, Rjäsan, Saratow, Simbirsk, Tambow, 
Twer, Tula, Jaroslaw u. den sibirischen Gouvernements, nach 
Finnland, Schweden u. Norwegen, nach Witebsk. Mohilew u. 
Smolensk, wie auch nach Jacobstadt, Friedrichstadt u. Jlluxt. 
Montags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: schwere Geldsendungen 
u. Privat- u. Krons-Packen nach den Gouv,: Livland,Ehstland. 
Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Wologda, Kostroma, Now­
gorod, Olonezk, Twer ü. Jaroslaw, nach Finnland, Schweden 
u. Norwegen; — Geldsendungen, Docnmente und Privat- u. 
vat- und Krons-Correspondenz nach den Städten: Tuckum, 
Bauske, Talsen, Schaulen, Tauroggen u. nach den Gouv.: Liv-
land, Ebstland, St. Petersburg u. Odessa, und nach dem Aus» 
lande (über Tauroggen u. Tilsit). 
Dienstags Vormittags von 8 bis 12Uhr: ordinaire Privat- und 
Krons-Correspondenz nach Doblen, Bächhos, Frauenburg, Schrun­
den, Goldingen, Windau, Hasenpoth, Libau, Polangen und 
Memel. 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr dergleichen Correspondenz 
nach Riga, St. Petersburg, Odessa, Moskau , den auf dieser 
Tour belegenen Städten, allen hinter Moskau belegenen Gou­
vernements , nach Finnland. Schweden u. Norwegen. 
Mittwochs Nachmittags von 3 bis «> Uhr: leichte Geldsendungen, 
respondcnz nach den Gouv: Livland, Ehstland, Pleskau, St. 
Petersburg, Archangel, Astrachan, Wladimir, Wologda, Woro­
nesch, Wjätka, Kasan, Kaluga. Kostroina, Kursk, Moskau, 
Nowgorod, Nischnij-Nowgorod, Olonezk, Orel, Orenburg, 'jZensa, 
Jaroslaw, den sibirischen Gouvernements, Finnland, Schweden 
ii. Norwegen; nach Witepsk, Mobilen? u. Smolensk, wie auch 
nach Jacobstadt. Friedrichstadt und Jlluxt; — ordinaire Corre­
spondenz nach Schauleu, Tauroggen, Odessa, Grusien, Kaukasien 
und nach dem Auslande Wer Tauroggen u. Tilsit). 
Donnerstags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: Geldsendungen. 
Documente. recommandirte Briefe, Privat- u. Krons-Packen, so 
wie auch ordinaire Privat- und Krons-Correspondenz nach den 
Gouv.: Livland, Ehstland, Witebsk, Mohilew, Smolensk, Kon» 
no, Wilna, Grodno, Minsk, Wolhynie», Podolien, Kiew, 
Tfchernigow. Poltowa, Cherson, Charkow, Beßarabien, Jekate-
rinoslaw, Taurien, Grusien, Kaukasien, dem Lande der doni­
schen Kosaken, Zarthum Polen und nach dem Auslande; — 
nur schwere Geldsendungen, Privat- und Krons-Packen 
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nach den Gouvernements: Pleskau, St, Petersburg, Archanqel, 
Astrachan, Wladimir, Wologda, Woronesch, Wjätka, Kasan, 
Kaluga. Kostroma, Kursk, Moskau, Nowgorod, Nischnij-
Nowgorod.^Olonezk, Orel, Orenburg, Pensa, Perm, Rjäsan, 
Nachmittags von 4 bis 6 Ubr: dergleichen Korrespondenz 
nach Riga, St. Petersburg, Odessa, Moskau, nach den aus 
dieser Toi^r^ ^ti^dte^ 
wird täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Festtages von 8 
bis 12 Uhr Vormittags bewerkstelligt. 
Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurländi-
schen Gouv. Postcomptoir zu Milau bei gutem Wege. 
Die Ertrapost aus dem Auslande Sonntags, Dienstags, Mitt­
wochs, Freitags u»d Sonnabends Abends. ^ ^ 
^Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und Freitags 
Morgens. 
Die Ertrapost aus St. Petersburg Sonntags, Montags, Mitt­
wochs, Donnerstags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post ans Tauroggen, Wilna und Schaulen Dien­
stags und Freitags Morgens. 
Die leichte Post aus Tauroggen Montags und Donnerstags 
Mittags. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, Goldingen, 
Ha'enpoth, Schrunden und Frauenburg Sonntags und Mittwochs 
Abends. 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und Donnerstags 
Abends. 
Die Briefe aus Jacobstadt, Friedrichstadt und Jllurt gehen mit 
den leichten und schweren Posten aus St. Petersburg ein. 
